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纲》， 《法制与社会发展》2010 年第 2 期；姚建宗、方
芳： 《新兴权利研究的几个问题》， 《苏州大学学报》
（哲学社会科学版）2015年第 3期；等等。














⑩ ［德］马克思： 《论离婚法草案》以及 《黑格尔法
哲学批判》，载 《马克思恩格斯全集》第 1卷，人民出版
社 1956年版，第 183、316页。
輥輯訛 See H. L. A. Hart, Separation of Law and Morals,
in Ronald Dworkin ed., The Philosophy of Law, Oxford U－
niversity Press, 1977, 17-37, at 21.
輥輰訛 姚建宗： 《新兴权利论纲》， 《法制与社会发展》
2010年第 2期。
輥輱訛 Jerold S. Auerbach, Justice without Law? Oxford
University Press, 1983, p.10, 13.
輥輲訛 John Rawls, A Theory of Justice, Mass.: The
Belknap Press of Harvard University Press, 1971, pp.60-
61.
輥輳訛 “理想类型”是韦伯 （Max Weber）创设的一个社
会科学术语，用来指称那些在经验中没有严格存在但却是
人们构造理论或用来描述经验世界必不可少的概念工具。










輥輷訛 ［德］黑格尔： 《哲学史讲演录》第 2卷，贺麟等
译，商务印书馆 1960年版，第 75页。
作者简介：周赟，厦门大学法学院教授、博士
生导师，福建厦门，361005。
（责任编辑 李 涛）
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